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Kaše i kašasta jela u Podravini
B udući da  su s ta ri S laveni bili izraziti poljodjelci, je la  
od ž ita rica  im aju p re su d n u  u logu  u općeslavenskoj p re ­
h ra n i.1 Z anim anje  za trad ic ijsk u  ish ra n u  prvenstveno  
je e tn o lo šk o -p o red b en o , p ov ijesno  i lingvističko, o p će ­
n ito  k u ltu ro lo šk o , m eđ u tim  o stv a ren ju  p riloga takve 
vrste  ipak p re th o d i e tnografija , kojom  ćem o se, uglav­
nom , ovdje poslužiti. I do k  o k ru h u , pecivu  i najrazliči- 
tijim  v rstam a  ko lača  saznajem o  m noge po jed inosti iz 
e tn o lo šk ih  p riloga2, opisi k a ša stih  jela , n jihova p r ip re ­
ma, se rv iran je  i z a s tu p ljen o s t u je lo v n ik u  m anje su d e ­
taljni, a podaci o p rilik a m a  u ko jim a se jedu , koliko 
rado, o o b red n im  zn ačen jim a  ko ja  p o n ek ad  im aju, rjeđi 
su.
Prilog o b rađ u je  kaše  i k a ša s ta  je la  p rem a  saznajim a 
iz osam  pod rav sk ih  sela, p rik u p lje n im  v lastitim  te re n ­
skim  istraživan jem  u p ro ljeće  1989.3 K ao osnova za is­
p itivan je  poslužila  su  p ita n ja  iz poglavlja  o p re h ra n i u 
U pitn icam a E tn o loškog  A tlasa Jugoslavije , sv. 2 a m eđu  
n jim a n a ro č ito  tem e  62. O broci, 65. K aše i kašasta  je la  i 
72. N aročita  jela.
VRSTE KAŠA PREMA VRSTI 
ŽITARICE
Prije svega treb a  reći d a  naziv k a ša  im a u Podravini 
više značenja: 1) cijelo  z rn o  n ek ih  ž ita rica  -  heljde, p ro ­
sa, ječm a, 2) zd ro b ljen o  zrn je  ž ita rica  i 3) k u h an o  jelo  
od  cijelog, zd rob ljenog  ili g ru b o  m ljevenog  zrnja. K uha­
no  k ašasto  je lo  od  b ra šn a  zove se p o seb n im  lokaln im  
nazivim a: žganci, ja g li, pura itd.
K ašasta  jela  k u h a la  su  se u P od rav in i od  kuruze, haj­
d in e  ili e ld e, ječm a  ili ja č m e n a , p ro sa , bera i p šen ice  
ili žita .4
MLJEVENJE, LJUŠTENJE I 
DROBLJENJE ŽITARICA
Za k ašasta  je la  od  b ra šn a , zrn je  se m ljelo u m elin i-  
m a. U Štag lincu  su  sve ž ita rice  m ljeli na  flo  (žrvanj), 
fino ili g rub lje .5 U m lin u  se m elje  i šro t -  g rubo  sam lje­
ven ku k u ru z  za ku ku ru zn u  k a šu , koju  su nek ad  jeli u 
Velikom  O toku, K alinovcu  i S irovoj K ataleni, a u Š ta­
glincu  i Đ elekovcu šr o to m  su  nad jev ali ćurke.
U stu pam a na nožni pogon  ljušti se ječm ena , hajdin- 
ska i p ro se n a  kaša ,6 a d ro b i se »ječam  za kavu«, k u k u ­
ruz  (iznim an p o d a ta k  iz Đ elek o v ca)7 i bun d ev sk e  košći- 
ce od kojih  se k u h a  d o m aće  c rn o  ulje. U Štaglincu su 
stupu im ali sam o on o  koji n isu  im ali žrvanj.
Prije negoli se h a jd in a  kaša  s tu če  u stupi, m o ra  se 
skuhati. Zatim  se » p ro stre  na  tav an  d a  se osuši i stuče 
tako  da ljuske p o p a d a ju  sa zrnja, a  z rn a  se ne zgnječe; 
n a  kraju  se p rosije  n a  reše to .« 8 Ječam  se polije vrućom  
vodom  i stupa. S tu p an jem  se želi postić i sam o ljuštenje 
zrnja. Ako se ječam  k o ris tio  kao  n ad o m jestak  za kavu, 
ovako se p rired io : »N ajprvo se obžgal (pržio), o n d a  se 
do  sitna  zdrob io  i p rosijao .«9 P ro sen a  kaša  se prije  s tu ­
pan ja  m o ra la  »stopiti« (zagrijati) v tepsiji pa  su ljuske 
lako o tp a le .« 10
U K alinovcu je  sk o ro  svaka kuća im a la  »stupu  po d  
šupom «, no  kasn ije  su žene kašu  rad ije  dav ale  lju štiti u 
m e lin .11
PRIPREMANJE KAŠA I KAŠASTIH  
JELA 
A) Kaše
H ajd inska  k a ša  najčešće se sk u h a la  n a  vodi i začin ila  s 
m ašću. Još je  bo lja  ako  se »dinsta« n a  luku  i je d e  sa p e ­
čen im  šp ek o m . Može se k u h a ti i »nam ešana«  -  h a jd in ­
ska i p ro sen a  kaša  zajedno .12 H ajd in sk a  kaša  k u h a la  se 
veom a često . Ako se k u h a  za o b ed , d o d a je  se ju h i od 
suhog  svin jskog m esa. Ne ko ris ti se p rv a  nego d ru g a  
voda koja n ije  suviše s lana  i m asna. Ju h i se d o d a  i n e ­
koliko »obeljenih« k ru m p ira .13
P rosen a  k aša  d o b ro  se o p e re  i sk u h a  na  vodi ili m lije ­
ku. K uha se »v ranjglici, na  retko«. Ako je  k u h a n a  na  
vodi, začinja se s v rh n jem  i s m asti ili »zafrigom «. P ro ­
sena  kaša m ože se i zapeći: u tepsiju  se p ro c ijed i m lije­
ko, d oda  se kaša, m alo  soli i stavi u  »rol«. P rem a  kaziva­
nju Ane S e m ren  iz K alinovca, p e če n a  p ro se n a  kaša  je  
ukusnija. U Š tag lincu  su ku h a li p ro se n u  kašu , a i k u k u ­
ruznu  od šro ta , ovako: »dok kaša p rev ri (na  vodi), oce- 
di se, zaleje z m lekom  i k u h a  dok  n(ij)e gusto«.
U isp itivan im  se lim a je čm e n a  k aša  najčešće  se k u ­
hala  s g rah o m  (r ičet), ali se p r ip rem a la  i uz d o d a tak  
k ru m p ira , v rhn ja, a na  k ra ju  se sve sk u p a  začin i em - 
prenom  (zap ršk o m ).14
K ukuruzna k aša  k u h a la  se od šrota . U Š tag lincu  se 
zove k r u p ica 15, a k u h a  se na  m lijeku  kao  i p ro sen a . U 
K alinovcu se k u h a la  ovako: »opere se od  pleve, luk se 
precvrl, d e n e  se kaša, zalije vodom , posoli, d o d a  s la tk a  
p ap rik a  i d insta« . K u k u ru zn a  kaša  je d e  se jo š  i s m lije­
kom , vrhn jem , šp ek o m . U G ornjoj Velikoj i V laislavu 
ne k uhaju  k u k u ru z n u  kašu nego sam o  k u k u ru zn e  
žgance (od b rašna).
U p o d rav sk im  se lim a oko K oprivn ice  žene ne sp re ­
m aju žitnu kašu .
B) Kašasta jela od brašna
Ž ganci, k u h a n i na  vodi, o p ć e ra š iren i su u p o d ra v ­
skom  kraju . M ogu b iti ku ku ru zn i, b e li ili pajtan i, 
sm e sn i (od k u k u ru zn o g  i p šen ičnog  b ra šn a ) i žg a n c i s 
krum p irom  (u Š tag lincu  i K alinovcu).
K uku ru zn o  b ra šn o  za žg an ce  n asp e  se o d jed n o m  u 
v re lu  vodu s m alo  m asti i o stav i n eko  v rijem e da  kuha. 
Zatim  se m iješa. »Kad se ide m ešat, m ože se d o d a t b e ­
log b ra šn a  i to  su o n d a  sm esn i žganci. Ako se o d m a ' za­
kuhava  i k u k u ru z n o  i belo  b rašn o , žganci se m o ra ju  
m eša t’ od  početka« . K ada se k u haju  žg a n c i s k ru m p i­
rom , najp rije  se sk u h a  k ru m p ir , zgnječi se, d o d a  se k u ­
kuruzno  b ra šn o  i sve se zajedno  k u h a  do  kraja.
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Ž ganci se jed u  s m lijekom , b ije lom  kavom , v rhn jem  i 
m asti, čvarcim a, šp ek om ; u V laislavu i s m lijekom  i 
m edom , u Đ elekovcu sa siro m  i lukom , u Š taglincu i 
K alinovcu  i sa zeljem .
N eka k ašasta  je la  k u h a ju  se n a  m lijeku. U Štaglincu 
d jeci k u h a ju  župu -  k u k u ru zn o  ili pšen ično  b ra šn o  k u ­
h an o  na  m lijeku. D rugdje na  m lijeku  kuhaju  pšen ičn i 
gris, a tak o đ e  i k a š icu  -  ribežom  n a rib a n u  tjesten inu , 
z ak u h a n u  n a  m lijeku  tak o  da  b u d e  gusto.
C) Kaše kao dodatak jelima
Kao u k u san  d o d a tak  n ek o m  je lu  najčešće se javlja 
h a jd in sk a  kaša. U V lasilavu se e ld a  sk uha  i zaulji ili se 
e ld in a  k aša  pom iješa  se s tu čen im  i p rosijan im  bun- 
d evsk im  košć icam a te  se s takv im  nadjevom  zaviju kaš- 
njak i. K ašnjak i se u tepsiju  slažu uzdužno ili se zaviju 
u k ru g  (v ija n ica ).16 V eom a slično  jelo  p rave u Reki, 
G orn jo j Velikoj i S irovoj K ataleni.
U Š tag lincu  se »m lad ina (p e rad ) za svetak  n adeva  s 
m eso m  h a jd ine  kaše, riže, žem lje, soli i papra« , sašije se 
i p eče  u p ek i (zem ljanoj p o su d i) u  k rušno j peći. Kao 
prilog , ovaj je  nad jev  u kusn iji no što  su to  m lin ci, kaže 
kazivač iz Štaglinca.
U R eki skup lja ju  je d n u  v rstu  gljiva koje ra s tu  p o red  
h ra s ta , a  k u h a ju  ih s h a jd in sk o m  kašom . Te gljive zovu 
»hajd inske  gljive«.
P o seb n o  m jesto  im aju  kaše  u k rvav icam a i »ćurka- 
m a«. D e v en ice  prave od  p lućica, srca, kožica, krvi, haj­
d in sk e  kaše i m asti od  »oporka« (svinjska crijevna m as­
noća). Tako u Štaglincu. U Đ elekovcu  ih zovu krvavice , 
u V elikom  O toku  črn e ćurke . Š ta g lin ča n i su nekad a  
u ću rk e stavljali k u k u ru zn o g  šro ta . U Đ elek o v cu  i V e­
lik o m  O toku k o r iste  p r o se n u  kašu , češn ja k  i m ast  
kao  n ad jev  za b e le  ć u r k e .17
Je č m e n u  k a šu 18 p o sv u d a  d o d a ju  g rahu  pa k uhaju  ri- 
čet.
KADA SE SVE JEDU KAŠE I KAŠASTA 
JELA
R azličite  kaše  i žganci n ek o ć  su  b ila uob iča jen a  jela  
Podravaca , n a ro č ito  za fruštu k  (ručak, zajtrek) i za 
v ečeru .
P o red  d ru g ih  jela, za fru štu k  su  se u o b ične  rad n e  
d a n e  je li žganci s m lijekom , b ije lom  kavom , sirom , s 
m ašću  i lukom ; p ro se n a  kaša  k u h a n a  ili pečena; h a jd in ­
ska kaša.
U večer se ob ičn o  sk u h a la  k u k u ru z n a  kaša  na  luku, 
k u k u ru z n i ili »sm esni« žganci se rv iran i uz »špek i zelje 
z kace«, žganci s k ru m p irim a , s v rhn jem  ili sa čvarcim a, 
h a jd in sk a  kaša. Za v ečeru  se je d e  i ono što  je osta lo  od 
o b e d a  ili zlevan k a , c icv a ra , šč ip a n c i (v rsta  tje s ten i­
ne) sa zeljem , m lin c i s m asti, gu laš itd.
Za o b e d  se k u h a la  ili p ek la  d ru g a  h rana, veom a često  
g rah , zelje, k ru m p ir , repa, p retep en a  juha (začin jena s 
b ra šn o m  razm u ćen im  u m lijeku  i s vrhnjem ), prežgana  
juh a , perk eta  (pileći gulaš) itd . Kaše, izuzev »hajdinske 
kaše  n a  juhu« , ne  k u h a ju  se za o b ed .
K om binac ije  kašastih  je la  o d  razn ih  v rsta  ž ita rica  s 
b ro jn im  n am irn icam a , u ju tro  d rugačije  nego navečer, 
d o p rin o sile  su  velikoj ra zn o v rsn o s ti jelovnika, p re m d a  
se zap ravo  rad ilo  o is to v rsn im  je lim a  čiji je osnovni sa ­
sto jak  zrn je žitarica, o s tu p a n o  ili m ljeveno.
N adalje  ćem o razm o triti u ko jim  su se n a ro č itim  p ri­
likam a kaša  p rip rem a le  za jelo.
Je la  sa »hajdinom « sp rav lja ju  se na  d ane  postova. U 
G ornjoj Velikoj na  B adn jak  i Veliki p e tak  p eku  posne
m a z a n ice  ili štru k le  sa ha jd inskom  kašom  i crn im  
uljem . Isto  tak o  u Reki: »Na B adnjak  se u svakoj kući 
jed u  štru k lji sa h a jd in sk o m  kašom  i tru som  (zd rob lje ­
nim  k o šć icam a  tikve)« .19 U Sirovoj K atalen i na  B ad ­
njak p ek u  p o sn e  kolače: štruk le  sa zeljem , h a jd inskom  
kašom  i c rn im  uljem , a u  V laislavu takvo  jelo  zovu k a š­
n ja k i.20 U V laislavu sk u h a ju  eld in u  k a šu  na vodi i jed u  
je bez ikakve  m asnoće .
Z anim ljivo  je  i uživanje kaše rad i svo jevrsnog  o b re d ­
nog značen ja . »Za la k o m e c  (fašnik) se m o ra ju  jes ti k u ­
k u ru zn i žganci, g la v in a  (svinjska glava), zelje i h re n  
sos«, tak o  je  govorio  o tac  kazivačice Ane H ad u n  iz Ko­
p rivn ice. U M aloj M učnoj »na fašnik se jed u  žganci da  
m ašk ari b u d u  d eb e li kaj žganci«.21
Kao što  sm o  vidjeli, kaše  su se u Podrav in i red ov ito  
pojavljivale na  je lovn iku , sve do v rem en a  n e p o sred n o  
iza II. sv je tskog  ra ta , k ad a  su naglo n a p u šten e  kao h ra ­
na d ru g o g  reda.
U zrok-pokretač  p ro m je n a  u p re h ra n i je nagla p re o ri­
jen tac ija  u g o sp o d a ren ju  koja počin je s tim u lira ti p ro iz­
vodnju  p šen ice  i k u k u ru z a  na što  većim  površinam a, a 
zapostav lja  uzgoj heljde , prosa , ječm a, zobi, tj. on ih  žita­
rica  koje su  seo sk a  dom ać in stv a  već o tp rije  sijala na 
m alim  p o v ršin am a, za p o tre b e  v lastite  p re h ra n e  i ish ra ­
ne stoke.
P o red  ovog ek o n o m sk o g  u zroka  posto ji ipak i niz 
d ru š tv e n o -d u h o v n ih  okolnosti, stavova i o d n o sa  koji su 
n ap u štan je  o d re đ e n ih  n am irn ica  učin ili lakšim  i bržim . 
U pravo taj n e m a te r ija lan  »katalizator« p ro m je n a  u p re ­
h ra n i e tn o lo šk i je  zanim ljiv , a izbija na  v idjelo u o d n o su  
ljudi p re m a  k ašam a  i k ašastim  jelim a, n ek ad  i danas.
P re m d a  su  se k aše  i žganci jeli v rlo  često, n ek a  kazi­
vanja, a i p o sre d n i pokaza te lji u p u ću ju  na zaključak da 
k ašasta  je la  n isu  m eđ u  Podravcim a o m iljen a  i visoko 
c ijen jena  h ran a .
T erezija  K o čm ar n avod i da p ro sen u  kašu  začin jenu 
sam o  s m asti je d n o s ta v n o  nije m ogla jesti, nego bi je 
uvijek  je la  s v rh n jem . T ak o đ e r kaže: »Kaše su h ra n a  za 
o b ičn e  d an e . Ako u  k u ću  dođe  gost, da  m u  se nešto  
drugo.«
U R eki su  u d o b a  g lad i »jeli svakakve kaše i žgance«. 
Dakle, to  je  h ra n a  ko ja  spašava od  gladi, ali, ako  se 
m o ra  s ta ln o  k o n zu m ira ti, posta je  m rsk a  zbog jed n o lič ­
nosti.
U Đ elekovcu  ljudi rije tk o  jed u  k u h an e  kaše. K ašam a 
(p ro sen im , ha jd in sk im , ku k u ru zn im ) ug lavnom  nadje- 
vaju b e le  ću rk e  i k rv a v ice . Žgance jed u  često .
U Z b o rn ik u  za n a ro d n i život i običaje 1. V alen tin  Caj- 
nko p iše  o P itom ači pa  kaže i ovo: »No to svoje s iro m a­
štvo p o d n o si n a ro d  strp ljivo , a h ran i se jednostavo : u ju ­
tro  ili kašo m  ili zafriganom  ju h o m  ili žgancim a, o p o d ­
ne se na  k u ha , a »užina« je  sir, ili s lan ina  ili luk s k ru ­
hom  .. ,«22
R ajnović M ara  iz G rad in e  kod V irovitice kaže: »Ima 
ko je  žgance jak o  volio, ja  baš nisam.« U V aroši kod 
B ro d a  »žganci se je d u  u dvi nedilje  jed a m p u t« 23, a slič­
no tak o  i u D onjem  V iljevu kod Donjeg M iholjca.24 U 
slavonsk im  se lim a kaše  su, dakle, jo š m anje om iljene.
N adalje, iz g rađ e  d o b iv en e  p re m a  tem i 72. N aročita  
jela, pro izlazi da  u P o d rav in i jela  od kaša  n ip o što  ne 
p r ip re m a ju  za c rk v en e  »svetke«. Za B ožić i U skrs s 
m nogo pažn je  p eče  se p šen ičn i k ruh , različite  vrste  b o ­
gato  n ad jev en ih  ko lača, k u h a  se »m lad inska ili goved­
ska juha« , p eče  »m ladinsko« ili svinjsko p ečen je  i p r i­
p rem a ju  d ru g a  m rsn a  i c ijen jena  jela.
N iti u  je d n o m  isp itiv an o m  selu kaše se n isu  je le  na 
svadbi, k rs ti tk a m a  ili na  k a rm in am a .25 T akođer, k ada
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se skupi m nogo težak a  kod o b im n ih  poslova u polju, 
kod vršidbe, kod g rad n je  kuće i si., p r ip rem a  se m esna  
ju h a  s rezancim a, k u h a n o  i pečen o  m eso, sos, salata, di- 
gani kolači nad jev en i o rasim a , m akom , cv eb o m . Kaše 
se ne nude. Jed in o  ako  je  ra d n a  snaga  »dom aća«, iz 
kuće, ručak  na po lju  m ože se sasto ja ti npr. od k u h anog  
zelja sa  suh im  m eso m  i d ig a n o g  kolača. Sam o je kazi- 
vačica iz Reke nav ela  da  se na  polje p o n ek ad  do n ese  i 
h a jd inska  kaša.
U svakoj seoskoj kući g ledalo  se d a  na  p rije lom ne 
dane u životu p o jed in ca  i za jedn ice  b u d e  na  sto lu  naj­
bolja h rana. Kaše sigurno , b a rem  u ovom  kraju, ne sp a ­
daju  u tu  v rstu  h ra n e ,26 pa  n ije n eo b ičn o  da  se seoska 
p reh ran a , zbog višeg životnog s ta n d a rd a , ali i zbog
svjesnog n asto jan ja  u to m  sm jeru , tem eljito  izm ijenila. 
O no što je d o n e d av n o  b ila  osnova  u ishran i, p o sta lo  je 
sam o d o p u n a . D anas se jo š uvijek k u haju  k u k u ru zn i 
žganci (ali ih jed u  na  m an je  n ač in a  nego prije), riče t, 
djeci župa; krvav ice  i dalje  nad jevaju  ha jd in sk o m  ka­
šom , ali. kašn jake, p ro se n u  kašu , h a jd in u  kašu  na  ju h u , 
k u k u ru zn u  k ašu  (šro t), »racu« p u n jen u  ha jd in sk o m  ka­
šom , žene više ne  p r ip rem aju .
U novije vrijem e, m eđ u tim , k ašasta  je la  od ž ita rica  
dobivaju novo značen je . M edicina  sve češće po d sjeća  
na  visoku k v a lite tu  p re h ra n e  razn o v rsn im  žita ricam a, a 
tisućlje tna  trad ic ija  p rip re m a n ja  kaša  i kašastih  je la  
kod Slavena, m ože nam , u n a to  svem u, o tk riti i p o n ek u  
poslasticu .
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